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ABSTRACT 
 
In studying the Japanese language there are many things that must be understood such as verbs, 
particles, adjectives and conjunctions. From existing various conjunctions, the author conducted an 
analysis of the conjunctions yueni and shitagatte which has the same meaning but different in its use. The 
research method used was literature research method is to retrieve data from the Japanese newspaper 
website asahi.com. The purpose of this study is to investigate the function of conjunctions yueni and 
shitagatte and know when to use shitagatte and when to use yueni. After conducting an analysis of the 3 
articles in which contains shitagatte and 3 articles in which contains yueni, the authors conclude that the 
sentence after shitagatte only emphasize on the effect or outcome of the sentence before shitagatte, while 
on sentences after yueni, in addition to a result or the results also contained elements of desire. 
 




Dalam mempelajari bahasa Jepang ada banyak hal yang harus dipahami diantaranya kata kerja, 
partikel, kata sifat dan konjungsi. Dari bermacam-macam konjungsi yang ada penulis melakukan analisis 
terhadap konjungsi shitagatte dan yue ni yang memiliki makna yang sama tetapi berbeda dalam 
penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka yaitu dengan 
mengambil data dari website surat kabar bahasa Jepang asahi.com. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui fungsi dari konjungsi shitagatte dan yue ni serta mengetahui kapan harus 
menggunakan konjungsi shitagatte dan kapan harus menggunakan konjungsi yue ni. Setelah melakukan 
analisis terhadap 3 artikel yang didalamnya terdapan konjungsi shitagatte dan 3 artikel yang didalamnya 
terdapat konjungsi yue ni, penulis menyimpulkan bahwa kalimat setelah konjungsi shitagatte hanya 
menekankan pada akibat atau hasil dari kalimat sebelum konjungsi shitagatte, sedangkan kalimat setelah 
konjungsi yue ni, selain berupa akibat atau hasil juga terdapat unsure keinginan. 
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